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Alminnelige bemerkninger. 
Under Fiskeridirektoratets administrasjon har det i beretningsåret 
vært i gang fire fiskarfagskoler, et lærebruk og en kjØlemaskinistskole. 
Reisningen av Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg, har fortsatt og 
skolen vil bli satt i gang hØsten 1954. 
En komite er nedsatt for å utarbeide planer for Statens Fiskarfag-
skole, Gravdal. 
Ved Statens Forsøks- og Lærebruk, VardØ, er 2. byggetrinn avsluttet, 
og lærebruket har tatt de nye bygningene i bruk. 3. byggetr~nn er på-
begynt. He1· er det vesentlig kaiarbeider som har foregått i beretningsåret. 
En plankomite har vært i arbeid for å omarbeide planene for 3. 
byggetrinn slik at internatspØrsmålet ved lærebruket samtidig kan lØses. 
De nye planene går ut på å reise et kombinert industri- og internatbygg 
med plass til ca. 20 elever. 
Det er arbeidet vide1·e med spø1·smålet om øvelses- og demonstra-
sjonsfartØy for fiskarfagskolene. Fiskeridepartementet har ikke kunnet 
gå inn for det foreslåtte store fartØyet, og en sØker derfor nå å komme 
fram til en brukbar lØsning selv om en må gå noe ned med stØrrelsen 
på fartØyet. 
Lærebøkene «J\ilotorlære» og «Fiske og Fangst» er blitt ytterligere 
forsinket fra forlaget. Førstnevnte bok vil foreligge ferdig hØsten 1954 
og sistnevnte rimeligvis våren 1955. «Havlære» er oversatt til nynorsk 
og vil forhåpentlig foreligge ferdig fra forlaget i lØpet av 1954. - Det 
arbeides ellers med lærebØker i andre fag for fiskarfagskolen. Fiskeri-
direktoratet har såleis mottatt utkast til lærebØker i kjemi og fysikk. -
SpØrsmålet om å få utarbeidd lærebøker for undervisningen ved læl·e-
bruket er også tatt opp. 
I beretningsåret e1· det utgitt en ny og fyldigere skoleplan for fiskar-
fagskolene. Planen er blant annet nyttet som ledd i opplysningstjenesten 
om fiskarfagskolene, idet den er sendt til alle lokale fiskarlag og til 
lærere i kystdistriktene. Dessuten er planen anbrakt i bokkassene til 
Norges Fiskarlag og Noregs Sildesalslag. For videre å gjØre skolene 
kjent er det trykket en plakat som er opphengt på poststede1· og telegraf-
stasjoner langs kysten. 
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Ellers kan nevnes at det for fiskarfagskolene 1 terminen er fastsatt 
felles eksamensreglement for de skriftlige eksamener utenom navigasjons-
eksamen. Skolene har også fått felles ordensregler, og det er innfØrt 
sØknadsskjemaer. Videre er det fastsatt ny instruks for rådene ved skolene. 
Fiskeridirektoratet har sØkt å skaffe fiskarfagskolene undervisnings-
materiell i fiskerifagene ved å få laget lysbilder etter figurer i hØker 
eller tegninger og fotografier som fins i direktoratet, og ved kopiering 
av redskaps- og båttegninger. 
Undervisningen ved Statens Kjølemaskinistskole ble satt i gang l. 
september 1953 etter retningslinjer som er fastsatt av Fiskerideparte· 
Jnentet. Departementet har også fastsatt en midlertidig eksamensordning 
for skolen. 
Av midler som er stilt til disposisjon over fiskeribudsjettet er tlet 
·gitt fØlgende stipendier: 
Styrer JØrgen Lnngen har fått 8tipendium til en studiereise til 
Sverige for å studere svenske internatskoler og samtidig ta med ting av 
interesse på fiskel'ienes område. 
Navigasjons- og fiskerilærer Odd Kristensen, BodØ, er blitt tildelt 
stipendium for å delta i et 5-ukers tokt med «G. O. Sars» i Barentshavet. 
Lektor Peder HØidal, Aukra, har hatt stipendium til å foreta en 
studiereise til Bergen for å besØke Fiskeridirektoratets Havforsknings-
institutt og Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske Forskningsinstitutt, og 
dessuten Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. 
Videre har lektor Høidal fått stØtte for å kunne delta i en alge-
ekskursjon ·på Romsdalskysten sommeren 1954. 
lVIotorlærer Hctrctld Danielsen har fått stipendium til en ukes studie-
opphold ved Hydraulie A/ S, Brattvåg. 
SKOLER 
S t a t e n s F i s k a r f a g s k u l e, L a k s e v å g. 
Skolens 1·åd har vært det samme som forrige skoleår. Funksjonærene 
ved skolen har også vært de samme. 
Skolen har i terminen hatt 20 elever på høvedsmannskurset, 12 og 
11 elever på de to motorpasserkursene og 8 og lO elever på kokkekursene. 
Alle elevene besto eksamen. I tillegg til skolens elever i skoleåret har 
en elev fra forrige år avlagt navigasjonseksamen. Vedkommende elev 
ble syk en uke fØr skolens eksamen i forrige år. 
Undervisning i radiotelefoni ble gitt ved kaptein Johs. Hobnboe-
Oxaas. Eksamen fant sted 8. desember s. å. og samtlige elever hesto 
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rn·y.)ven og oppnådde l'lertifikat. Som sensor fungerte fullmektig V eseth 
fra Telegrafverket, Bergen. 
Den 17. juni 1954· ble den årlige kapproing på Vågen avholdt, og 
det deltok også i år et lag fra Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. Laget 
erobret en pokal oppsatt som gavepremie fra W estfal Larsen & Co., 
:likesom skolens lag fikk 2. aksje i vandrepokalen som er oppsatt av 
Norsk Selskah til Skibbrudnes Redning. V ed en festlig tilstelling i 
Vikinghallen etter kapproingen, fikk hver av deltakerne utlevert diplom 
og et lite heger. 
Samtlige elever ved skolen har vært medlemmer av skoleteatrel: og 
har overvært en rekke av teatrets forestillinger. 
F oredrngsholdere: 
Fiskerikonsulent Finn Devold. Dr. philos. ]ens Eggvin. J\1eteorolog 
Finn Pedersen. Konsulent Gwuwr Sætersdal. Konsulent Gunnar Dnnncvig. 
Vjt, ass. Arne Revheint. Konsulent Kaare HalmØ. Kontorsjef Olav Lund. 
F. N.-repr. Rolf Schoder. Pastor Nordervald. Overlæt·er Tor Stuland. 
Samvirkekonsulent Arne Nordset. Ingvald Laukvik, Norges Fiskarlag. 
Elr.skursjoner: 
Fisl<:erimuseet. A/ S Norsk :Motor, Damsgård. V ærvarslingi. på Vest-
Jandet. Motorfabrikken «Union». Fiskeridirektoratets Kjemisk-Tekniske 
Forskningsinstitutt. «G. O. Sars». Bosch Serviceverksted. Tekniske Skoles 
Lahoratorium. Firma Radek, instrumenter. 
Vaktmesteren ved skolen har i lØpet av året utfØrt diverse repara-
sjons- og vedlikeholdsarbeider både utvendig og innvendig, likesom en 
har fått installert varmtvannsbeholder i kjØkkenet og ny pumpe til olje-
fyrin;sanlegget. Likeledes har skolen innredet en nØdutgang med behØrig 
utstyr i tilfelle brann. Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider er utfØrt 
av skolens eget personell. 
I juni 1954 fikk skolen overlatt et lydfilmapparat fra Fiskeridirek-
loratet. Det er en stor fordel for undervisningen at skolen nå disponerer 
sitt eget apparat. Tidligere har en vært henvist til velvilje fra Fiskeri-
direktoratet og andre private og offentlige institusjoner · når det gjaldt 
lån av filmapparat. 
Ved en meget enkel tilstelning tirsdag den 29. juni 1954 fikk elevene 
sine testimonier utlevert. Til stede var hare skolens faste lærerstab og 
elevene. 
Skolelegen B. A. Walle uttaler i sin rapport vedrØrende helsefor-
holdene ved skolen: 
«Ved skoleårets begynnelse den 2. september 1953, ble samtlige 
elever, lærere og funksjonærer undersØkt av meg, tuherkulinprØvet og 
senere skjermbilleclfotografert av dr. Engelsgaard. 
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I lØpet av skoleåret har jeg hatt tilsyn med elevene, internat og 
skole, og der har ikke forekommet noen sykdom av betydning. I vinter-
månedene har eler vært et par spredte tilfe1le av influensa, likesom en 
motorelev hle liggende hjemn1e en uke grunnet meslinger. En hØveds-
mannselcv måtte etter konsultasjon hos Øyenspesialist, hjemsendes grun-
net dårlig syn. 
De nye elevene ved annet kull som tok til l. februar 1954, ble ved 
kursets begynnelse undersØkt av meg, tuberkulinprØvct med etterfØlgende 
gjennomlysing hos distriktslege S. Eknes, Laksevåg.» 
S t a t e n s F i s k a r f a g s k u l e , F l o r Ø· 
Rådet for skulen er det same som fØr. Lektor Ottar Nordli fekk 
permisjon frå skulen frå den 22. februar for å ta over styrarstillinga ved 
Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg, og som vikar vart tilsett cand. mag. 
Nils Årekol. Navigasjonslærar Sverre RemØy har hatt sjukepermisjon 
omtrent heile skuleåret. Som vikar . har vore tilsett Knut Kjerstad. Time-
lær ar ane og resten av personellet har vore det same som fØr. 
Det har vore noko uro ved skulen i år på grunn av mykje skifting 
av lærarar, men elles har skuleåret vore eit vanleg godt år, og tilhØva 
ved skulen den siste tida har vore sers gode. 
Til skuleåret hadde det meldt seg i alt 25 elevar som alle vart opp-
tekne. Det var 15 navigatØrar og 10 kokkeelevar. Til siste kokkekurset 
vart det teke opp 8 elevar. 
Også dette året har skulen vore ute på ekskursjons- og Øvingsturar, 
to turar på sildefeltet, cin Øvingstur for praktisk navigasjon og flcire 
turar ute på kompasskorrigering og deviasjonskontroll. Skulen var og 
på ein to dagars tur til Fiskerimessa i Ålesund. På turen fram og attende 
vart det drive Øving i p1·aktisk navigasjon. Ein hadde også i år planar 
om ein noko lengre Øvingstur, men elet lukkast ikkje å få leigd høveleg 
farty for den summen som ein rådde over til dette bruk. 
Det har vore hal de desse spesialfØrelesningane ved skulen: 
Diakon Rolf Johannessen: 5 fØrelesningar med demonstrasjon i 
fØrstehjelp. 
Fiskerikonsulent G. Dctnnevig: Problemer omkring brislingen, hum-
meren og hummerbestanden. Skag·erakkysten, dens naturfod10ld og 
fiskerier. Undersøkelser over hvorledes en fiskebestand beskattes - sær-
lig med henblikk på Lofotskreien og kysttorsken ( 6 fØrelesningar). 
l ngvald La.ulwilc: l fØrelesning om fiskarorganisas jonen. 
Bestyrer Leif Karlsen: Om suppenes og sausenes betydning i mat-
lagingen. 
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Assistent Arne Rev heint: Nlakrellundersøkelser og fiskeforsØk. 
2 fØrelesningar. 
* 
I skuleåret har det vore synt fram Inange filmar frå fiske og fangst, 
fysikk, maskin- og motorlære, biologi og oseanografi m. v. og nokre 
med ålment innhald. 
Eksamen i radiotelefoni vart halden i januar. Elles har dei andre 
eksamenane v01·e til vanleg tid. Eksamensresultata har vore vanleg gode 
for båe linene. Særleg var resultatet i navigasjon godt. 
Skulen har også i år kjØpt ein del undervisningsmateriell. Det vart 
kjØpt ny radiotelefonisendar avdi den gamle sendaren ikkje var lovleg 
ft bruke lenger på grunn av påbodet om nye sendefrekvensar. Skulen 
tar no til å verte bra utstyrt med undervisningsmidlar. 
Det årlege vedlikehaldet på bygning og utstyr er utfØrt. K.jellar-
roma er påsett ny murpuss og kalkvaska. Eit elevrom vart kledt med 
l>ygningsplater og måla. To vindauge er skift ut med nye. Planen ved 
inngangen er vø1t. I lu~gen rundt huset er grasplenen omplØgt og jamna 
til, og det er sådd plenfrØ. 
Huset og eigedomen i det heile tar no til å verte i toleg ]n·a stand, 
men det trengst nokTe meir hØvelege bord og stolar til inten1atet og 
elevane si daglegstove. Til kjøkkenet trengst det noko meir dekkjety 
og nokre kasserollar, helst av dei mindre typane~ særleg til bruk ved 
kokkeundervisninga og eksamen. 
Elevlaget ved simlen har vore i gang ogsa 1 år, og det har arbeidt 
så nokolunde bra - særleg fØrste halvåret. Siste halvåret, når kveldane 
tek til å lysne og eksamen nærmar seg, vil lagsarbeidet verte mindre 
som oftast, og slik også i år. 
Alle elevane vart undersØkte av skulelækjar{m då dei kom til skulen, 
og helsetilstandet ved skulen har vore særs godt. Skulelækjaren seier i 
sin rapport: 
«Kjøkken, matstell, undervisningsrom og oppholdsrom for elevene 
ltm· vært inspisert, og det har ikke vært noe å bemerke ved forholdene. 
Elevenes almentilstand har vært ualminnelig god, og det har ikke 
vært noen nevneverdige sykdomstilfeller. 
Det har vært holdt to kurser i helselære for stuerter og styrmanns-
elever, og interessen har vært god. 
Undervisningen har særlig tatt sikte på hygiene og lste-hjelp ved 
skader og akutte magesykdommer samt infeksjoner. Det er blitt demon-
strert forbindingsmetoder i sår og bruddbehandling.» 
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S t at e n s F i s k a r f a g s k o l e, A u k r a. 
Skolens råd i 1953/ 54 har vært det samme som før. 
Det har ikke vært noen forandring i det faste pe1·sonell ved skolen 
beretningsåret. 
Til begge motorpasserkurs har sØkningen vært god, flere sØknader 
måtte avslås. Ved begge kurs ble opptatt 12 elever. Ved vårkurset 
meldte en elev forfall like fØr skolen begynte. Alle varamenn var da reist 
på fiske, så elevantallet ved vårkurset ble 11. Samtlige elever ved kur-
sene besto eksamen. Hovedtyngden av sØkere til motorpasserkursene er 
fremdeles fra Nord-Norge, en clev var fra Rogaland. Gjennomsnitts-
alderen var 24 år. 
Ved høvedsmannslinjen var det i alt 31 sØkere, derav en fra Klakks-
vik på FærØyene. Ved skolens begynnelse hadde 6 stykker trukket seg, 
de fleste på grunn av innkallelse i det militære. En av elevene var 
under 17 år og fikk av den grunn ikke eksamen i navigasjon. 
V ed fiskerieksamen besto alle prØven. Til navigasjonseksamen gikk 
24· elever opp, en besto ikke prØven, men fikk 2. kl. kystskippereksamen. 
Gjennomsnittsalderen for hØvedsmennene var 23 år. 
Samtlige hØvedsmenn avla prØve for ntdiotelefonisertifikat. 
Det er også drevet Øvelse i skyting med redningsgevær. 
Skolen har hare maktet å utfØre det aller nØdvendigste av vedlike-
holdsai·beider. Av det som er utfØrt i året kan nevnes den årlige lakking 
og maling av alle gulv. Verkstedet er blitt hvittet, 2 strØk og kjØkkenet 
og benkene i spisesalen malt. De gjenstående 12 meter av vannledningen 
mellom hovedbygg og klostret ble isolert. KloakkavlØpet ved sjØen er 
fornyet i ca. 10 meters lengde, og hovedinntaket for det elektriske anlegg 
ble 1·eparert i overensstemmelse med de pålegg en hadde fått. l de to 
:undervisningsrom i lØa har en installert elektrisk oppvarming. Gene-
l'atoren på lysaggregatet ble omviklet. Videre er det installert faste hlØt-
leggings- og skyllekar i vaskekjelleren og satt nytt rekkverk på trappen 
t il klostret. En har også fått satt opp tØrkestativer for klesvask, og for-
nyet en del av bordkledningen på ytterveggen i klostret. 
Sunnhetstilstanden ved skolen har vært bra. Samtlige elever og funk-
sjonærer ved skolen ble unde1·søkt med hensyn til tuberkulinreaksjon 
og gjennomlyst ved diagnosestasjonen i :Molde. 
Det er holdt fØlgende foredrag av tilreisende: 
Samvirkekonsulent Reidar Dy bos: Fiskersamvirke. 
InspektØr i «Esso», Gundersen: Olje, raffinering og oktantall. 
Amanuensis Åge ]onsgård: Stor- og smuhvalfangst. Hvalens biologi. 
Disponent Egelcmd: Behandling av råvarene fØr og etter de kom-
mer til fabrikken. 
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Vitenskapelig assistent Arne Rev heim: Fiske på J immybanken. 
:Makrell, merking og fangst . 
Cand. mag. Birger Grenager: 
l) Skjæring og hehandling av tare. 
2) Tareproduktenes anvendelse i praksis. 
Elevene har besØkt motorfabrikkene i ~.folde, fiakefeltet under stor-
sildfisket og Romsdalsutstillingen i Molde. På . utstillingen hØrte en på 
foredragene av konsulentene Devold og Ausen. 
Videre har skolen besØkt fiskerimessen i Ålesund og h ermetikk-
fabrikken «Sea Snack». 
Film og lydbånd har vært nyttet ved undervisningen. Dessuten har 
skolen anskaffet en mikroansats med akvarium for lysbilledapparatet. 
VeJ bruk av denne faller undervisningen mye lettere enn ved bruk av 
mikroskoper. 
Elevenes forhold på skolen og utenfor denne har vært meget bra. 
Det er ikke forekommet noen uregelmessigheter i det hele tatt. 
S t a t e n s F i s k a r f a g s k o l e, B o d Ø· 
Rådet har hatt samme sammensetning som tidligere. 
I tillegg til de tidligere faste lærere, hle lektorstil1ingen i naturfag 
besatt i begynnelsen av skoleåret av lektor Per .Kvuvik. 
Lektor Håvard Hansen som tidligere har undervist i engelsk, flyttet 
fra stedet, og i år har lektor Stokke hatt undervisningen i dette fag. 
Før jul underviste lektor Brekke i norsk foruten lektor Lundestad, men 
av budsjettmessige grunner måtte skolen ha samle·t klasse norsk og 
engelsk etter jul. 
For Øvrig har timelærerne vært de samme som før. 
Skolens Øvrige funksjonærer har vært de samme, og skolens h e-
tjening har hatt det samme omfang som tidligere. 
Til det nye skoleåret som begynte l. september hadde det m eld t 
seg mellom 40 og 50 sØkere. I tillegg hadde skolen mottatt en 1·ekke 
forespØrsler. De 36 elever son1. var tatt opp mØtte til fastsatt tid. En av 
elevene sluttet ut på hØsten på grunn av sykdom. Han ble sterkt frarådet 
av lege å fortsette. De Øvrige 35 elever har skolen beholdt hele året. 
Den geografiske fordeling av elevene har i år vært omtrent den 
samme som. tidligere. Aldersfordelingen for elevene har ikke så sto r 
hredde som før. Elevene er gjennomgående mer jevnaldrende og noe yngre. 
Elevene har i skoleåret vist god arbeidsvilje, og en har ikke noe 
spesielt å utsette på deres oppfØrsel og forhold for Øvrig. I så måte ka n 
en si at dette kullet har vært det heste. 
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Sunnhetstilstanden har vært meget god, og elevene har vært under-
lagt den vanlige helsekontroll og har dessuten gjennomgått skjerm-
hilledfotografering. 
Undervisningen har omfattet de vanlige pensa og timetall. 
Også i år har elevene fått undervisning i svØmming og er erklært 
svømmedyktige. 
Undervisningsmateriellet er ytterligere hedret. Av Nordland Fylkes 
Fiskarlag har skolen mottatt som gave en del brukt undervisningsmateriell , 
særlig for navigasjonsundervisningen. Behovet for mer undervisnings-
materiell er stadig til stede, og arbeidet med komplettering vil fortsette. 
Den ordinære undervisning har vært supplert med og har hatt god 
stØtte av foredrag, film og ekskursjoner. 
Det har i skoleåret vært holdt disse foredragene: 
Tannlege SØrsdal. Foredrag om hvalfangst i SØr-Ishavet. Foredra get 
var ledsaget av lysbilder og film og gikk over to timer. 
Konsulent HalmØ. To timer forelesning om sel og selfangst. 
Konsulent Magnus Berg. To timer forelesning om laks og laksefisket, 
ledsaget av lysbilder. 
Konsulent J1agnus Berg. Ca. to timer forelesning om lakseelver i 
Finnmark, ledsaget av lysbilder. 
Sekretær Sven Olsen. T1·e timer forelesning om fiskernes organisasjoner. 
Generalsekretær Holter. Foredrag om 1·edningssaken. 
Konservator H}ctlrnar Munthe-Kaas Lund. Kåseri med lysbilder om 
Vest-Afrika. 
De fleste elever til stede ved Riksteatrets forestilling. 
InspektØr Teigstad. Foredrag om treskipsbygging. 
Sekretær Fager li. En time .forelesning om Fiskarbanken. 
Assistent Revheim: To timer fo1·elesning om makrellfisket m. v. 
Konsulent Eggvin. To timer forelesning om Skagerakkysten, silde-
feltet og liknende. 
Konsulent Dybos. Fem timer f01·elesning om samvirke innen fiskeriene. 
Sekretær Jacobsen. Kåseri om redningsselskapet. 
IngeniØr Johansen. En time forelesning om foredling og kvalitet. 
I tilknytning til de nevnte foredrag o. l. har en fulgt enkelte Tadio-
foi·edrag og fiskerinytt. 
I skolens elevlag har dessuten elevene holdt en Tekke kåserier, vist 
lysbilder o. l. både om mer populæTe og faglige emner. 
Skolen har vært på fØlgende ekskursjoner: 
Hos Ragnar SchjØlberg for å bese trålen og montering av trål. 
Ombord i tråleren «BØrtind». 
Hos Ragnar SchjØlherg for å hese anlegget i sin helhet. 
Elevene heså og gjennomgikk sildoljefabrikken på Langstranda. 
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Tur til Lofoten der elevene fikk se de forskjellige virksomhetel' 
både på sjØen og i land. 
Tur til Rognan for å bese båtbyggeriet. 
Eksamen i radiotelefoni ble avholdt 18. og 19. desember. Alle besto 
p1·øven. 
Fiskerieksamen ble avholdt til vanlig tid. Alle 35 elever besto 
eksamen, og resultatene må regnes som gode. 
Kystskippereksamen ble avholdt til fastsatt tid. Av elevene var to 
meldt opp til 2. klasse. En av disse greide ikke 2. klasse. Av de øvrige 
33 elever var det tre som ikke besto prØven til l. klasse, men to greide 
prØven til 2. klasse. En greide ikke 2. klasse. 
Det vanlige vedlikehold med oppussing av gulver, dØrer o. l. har 
væ1·t foretatt. Av stØrre reparasjoner kan nevnes at vinduene i nTtubyg-
ningens 2. etasje ble skiftet ut. De var i dårlig forfatning og trekkfuJle. 
Det samme er tilfelle i fØrste etasje, og disse må nå skiftes ut. 
I vaktmesterboligen måtte gulvet i badet rives opp, da bjelkene var 
råtnet. Man har her lagt nytt gulv, og arbeidet er slik utfØrt at skader 
som fØlge av vann neppe skulle oppstå heretter. 
Utvendig har en arbeidet videre. På tomta ble det m. a. plantet 
en del trær til. 
På skolens budsjett ble det gitt tillatelse til å disponere fritt over 
de enkelte konti, og en har i sin helhet holdt seg innenfor budsjettets 
1·amme. Som fØlge av ny lØnnsordning for kjØkkenpersonalet, ble det gitt 
en tilleggsbevilgning på kr. 13.200 til dekning av Økte lØnnsutgifter. 
Som vanlig har forholdene ved skolen vært gode. 
Skolen har i året vært besØkt både av enkeltpersoner og stØrre 
partier. De er blitt gitt et innblikk i skolens arbeidsområde. 
Skoleåret ble avsluttet 28. juni med utdeling av vitnemålene. 
E k s a m e n p å h Ø v e d s m a n n s l i n j e n l 9 5 4. 
Til fiskeriekscunen 3.-8. mai meldte det seg i alt 95 kandidater mot 
92 året fØr, nem]ig 20 fra Statens Fiskarfagskule, Laksevåg, 15 fra Statens 
Fiskarfagskule, FlorØ, 25 fra Statens Fiskarfagskole, Aukra, og 35 fra 
Statens Fiskarfagskole, Bodø. 
Alle elevene besto eksamen. 
Det ble gitt disse skriftlige oppgavene: 
Fiskeribiologi: GjØr rede for biologien til hummer og reke. 
Havlære: GjØr rede for hvordan en måler temperaturen i sjØvannet 
og for temperaturf01·holdene i sjøen langs kysten vår. 
Prctktisk fisherilære: Linefisket etter torsk på fjerne farvann, inklu-
~ive Barentshavet (fiskefelter, fartØyer, redskaper og utstyr, fisket, til-
virkning av fangsten). 
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Oppgavene ble gitt på hegge målfØre. 
Etter loddtrekning i Fiskeridirektoratet hle besvarelsene i fiskeri-
bio1ogi underkastet norsk-sensur. 
Som sensorer i skriftlige fag fungerte konsulentene Finn Devold og 
Kaare HalntØ i fiskerifagene og lektor Ingolf Knag i norsk. 
V ed muntlig eksamen ble oppnevnt disse sensorene: 
Statens Fiskarfagskule1 Laksevåg: undervisningskonsulent BjØrn 
Nlyklebust. 
Statens Fiskarfagsknle, FlorØ: vitenskapelig assistent A rne Re·vheim .. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra: fiskerikonsulent Gunnar Dannevig. 
Statens Fiskarfagskole, BodØ: fiskerikonsulent Gunnar Sætersdal., 
Kystskippereksamen av l. klasse ble tatt av i alt 87 elever. 6 elever 
tok 2. klasses kystskippereksamen. To elever besto ikke sistnevnte eksamen. 
Sensorer var: 
Statens Fiskarfagskule, Laksevåg: kaptein ] ohs. Holmboe Oxaas og 
ka p tein M arcus Dreyer. 
Statens Fiskarfagsknle, FlorØ: kaptein Olaf Batalden og kaptein 
lngv. Mathiesen. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra: havnefoged H. Natvig og havne-
kasserer A. Einang. 
Statens Fiskarfagskole, BodØ: direktØr Øi, havnefoged Hallin, mØn-
stringssjef Kahrs, skipsinspektØr Kristensen og havnclos Rmnberg. 
l\1 o torp asser eksamen l 9 53/ 54. 
Motorpasserundervisningen har foregått ved de samme skoler som 
forrige år, og hver skole har avholdt to motorpasserkurser. Tilsammen 
var det 8l1 elever som tok motorpassereksamen (23 i Laksevåg, 23 på 
Aukra, 18 på KyrksæterØra og 20 på V al). 
Sensorer var: 
Aukra: kontorsjef O. M. BolsØnes. 
Laksevåg: lektor Anders SØyland. 
KyrksæterØra: driftsbestyrer L. Pedersen. 
V al: kontrollØr ] ens KrØwel. 
Kokke e k ~amen l 9 53/ 54. 
Kokkeeksamen ble holdt i januar og juni ved skolene i Laksevåg og 
FlorØ (se også beretning fra Yrkesskolen for fiskere, KyrksæterØra, s. 33 ). 
Tilsammen var det 35 elever som tok denne eksamen ( 18 i Laksevttg 
og 17 i FlorØ). En elev i FlorØ nuhte kontinuere i regning og regn-
skapsfØrsel. 
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Sens01·er var: 
l Laksevåg: assistent Olaf Gjertsen (i januar) og bestyrer Leif P . 
Karlsen (i juni). 
I FlorØ: bestyrer Leif P. Ka.rlsen (i januar) og hotelleier S. Halvorsen. 
(i juni). 
S t a t e n s K j Ø l e m a s k i n i s t s k o l e~ T r o n d h e i m. 
Høsten 1952 var planene for skolen ferdige i hovedtrekkene fra det 
utvalg som var oppnevnt til å ta seg av igangsettingen av Statens Kjøle-
maskinistskole. 
SpØrsmålet om lokaler for skolen hadde fått sin midlertidige lØsning 
ved at der var inngått kontrakt med Trondh~im Yrkesskole, Bilmeka-
nikeravdelingen, om leie av en barakke på NidarØy i T1·ondheim. Kon-
trakten er begrenset til . 5 år av hensyn til grunneieren, som etter den 
tid vil ha frigjort det areal som barakken ligger på. 
De nØdvendige innredningsarbeider hle satt i gang hØsten 1952 etter 
de planer som var utarbeidd av utvalget. Etter ominnredningen dispo-
nerer skolen disse lokaler: 
Teorirom: 63 1n2 (kan benyttes hare i tiden fra kl. 9,30 til kl. 17,00 
av hensyn til teoriundervisningen ved Bilmekanike1·skolen). 
Demonstrasjonsrom: 59 m 2 • 
Lahoratorium: 130 m2. 
Garderobe og vaskerom: 12 m2. 
Kontor: 12 m 2. 
2 stk. W. C. 
Alle rom unntatt teoriron1met er nyinnredet. 
For bevilgningen til opprettelse av skolen var det av utvalget bestilt 
fØlgende øvelsesmaskineri: 
Fra Norsk KjØleindustri AjS. Stavanger: 
l stk. kompressor, ca. 8.500 kcalj h ved temperaturer --;-- 10/ + 25/ 
+ l5°C, kondensator, 3 stk. fordampere av forskjellig utfØrelse for 
kjØling av luft. 
Dette maskineri er beregnet for drift med Freon 12 og kan kjØres 
helautomatisk. 
Fra AjS Dranunens ]ernstØberi og mek. Verksted: 
l stk. kompressor, 2 cylindre 90/ 100. Kondensator, væskeheholder, 
fordamper for lakekjØling, laketank, fordamper for luftkjØling og vifter. 
Fra A/S Kværner Brug, Oslo: 
l stk. kompressor, type KB ] 40, rØrkjelkondensator, væskebeholder, 
steilrØrsfordamper for lakekjØling, laketank. 
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Fra A j S Atlas, Dannwrk: 
l stk. kompressor type NA 24. 
Alt dette maskineri er beregnet for drift med ammoniakk og et· 
montert sammen i laboratoriet til et anlegg med de nØdvendige kryss-
forbindelser, slik at de forskjellige deler av anlegget kan kombineres 
etter ,Ønske. Alt utstyr er drevet med 220 volt vekselstrØm. 
I tillegg til dette maskineri, som er montert i skolens laboratorium, 
er det bestilt maskineri til et stØrre 2-trinns anlegg. For dette er det 
opprettet kontrakt med Kjøleteknisk Institutt, N .- T. H., om plasering 
av maskineriet i Instituttets laboratorium. 
I fØlge kontrakten skal maskineriet .også kunne benyttes av Kjøle-
teknisk Institutt. Dette maskineri består av to stk. kompressorer i for-
bindelse med rØrkjelfordamper, mellomtrykksheholder med trykkspiral, 
kondensator og tre stk. væskebeholdere for eventue11 skifting av kjøle-
medium. Det blir utstyrt med instrumenter slik at det kan gjennomfØres 
målinger vedrØrende alle viktige data for anlegget. 
* 
Skolens styrer, sivilingeniØr Nils Johansen, som har perm1SJOn fra 
sn1 stilling som driftsingeniØr ved Statens Fryseri, Ålesund, tiltrådte L 
februar 1953 og kunne da avlaste formannen i utvalget for opprettelsen 
av skolen, professor dr. techn. G. Lorentzen. Denne hadde som eneste 
tilstedeværende 1nedlem av utvalget hatt tilsyn med det daglige arbeide 
med ominnredning av skolebarakken og de mange forespØrsler til skolen 
fra interesserte på grunnlag av avisenes omtale av planene. 
Skolens instruktØr, tidligere maskinist ved Rørvik Fryseri og Kjøle-
anlegg, Rolf Sæterhau.g, tiltrådte i mars 1953, og i april begynte mon-
tasjen av maskineriet i skolens laboratorium. I de tre fØrste uker ble 
arbeidet ledet av montØr fra A/ S Drammens J ernstØberi og Mek. Verk-
sted. Resten av montasjen ble utfØrt av skolens instruktØr med leid 
håndlangerhjelp i ·løpet av våren og hØsten. lsolasjonsarbeidene ble i 
sin tur utfØrt av A/ S Ikas, Oslo, etter anbud. 
Teorikurs våren 1953. 
Det hadde vært forutsetningen at skolen skulle begynne undervis-
ningen fra hØsten 1952. På grunn av vanskene med lokaler og ansettelse 
av personale kunne ikke den regulære undervisning ta til fØr hØsten 
1953. Det ble imidlertid kunngjort et 6 ukers teorikurs for aktive kjØle-
maskinister våren 1953. Sannsynligvis på grunn av for kort sØknadsfrist 
og for strenge krav til forkunnskaper meldte det seg bare 5 sØkere og 
kurset ble avlyst. 
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Slwleåret 1953/ 54. 
Som 1·åd for skolen for perioden 1/ 5 1953 - 1/ 5 1956 er oppnevnt : 
) . Fylkesmann Ivar Skjånes, Trondheim, formann. 
2. Professor dr. techn. Gustav Lorentzen, Trondheim, Varamann sivil-
ingeniØr Einar Brendeng, Trondheim. 
3. Disponent Torstein Erbo, Trondheim. Varamann direktØr Johs. A. 
Jacobsen, Trondheim. 
4. :Maskinsjef Carlllangland, Ålesund. Varamann maskinist Olav Hed-
strØm., Trondheim. 
Skolens fØrste kurs hle kunngjort i mai-juni 1953. Innen fristens 
utl fJp l. juli hadde det 1neldt seg 146 sØker·e. Av disse hle 20 opptatt 
og 13 fØrt opp som varamenn. På grunn av frafall for 4 av de som ble 
opptatt og 2 av varamennene, fikk til og med varamann nr. 6 plass på 
kurset. V ed tuberkulosekontroll noen dager etter ankomsten ble vara-
mann nr. 6 lagt inn til observasjon på helseheim. Endelig beskjed om 
at han ikke kunne benytte plassen forelå ikke fØr i november, og under-
vjsningen var da kommet så langt, at en ikke fant det tjenlig å ta øpp 
noen i stedet. De øvrige 19 elever fullfØrte kurset og besto eksamen. 
Undervisningen i kjØleteknikk har vært utfØrt av skolens faste funk-
sjonærer, styrer og instruktØr. 
l de Øvrige fag har en hatt fØlgende timelærere: 
Norsk: Adjunkt Odd Rannow. 
Regning og fysikk: SivilingeniØr Jo han S. Aspen. 
Maskinlære med maskin tegning: IngeniØr Eystein W isth. 
Elektroteknikk: SivilingeniØr Ø. Lund-Johansen. 
Kjemi: SivilingeniØr Einar Brendeng. 
Varebehandling: Overvraker Ole A. Olsen, byveterinær Erling Eie-
land, fylkesgartner Alf Alfnes. 
Førstehjelpkurs: Lege H. Sejnæs. 
I undervisningen ble så langt som mulig fulgt den plan som var 
foreslått av utvalget og godkjent av Fiskeridepartementet. Om de enkelte 
fng opplyses: 
Norsk: 120 timer. Hovedvekten ble lagt på skriftlig norsk, i for-
hindelse med brev og rapporter. 
Regning og fysikk: 320 timer. 
FØlgende lærebøker ble benyttet: 
Arnt Jakobsen og S. B. Pettersen: Bokstavregning for yrkesskoler. 
Arnt J akohsen: Praktisk regning for yrkesskoler. 
-»- Trigonometri for yrkesskoler. 
-))- Logaritmer og regnestaven. 
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Knut Rygland: Aritmetikk for 2. kl. maskinisteksamen. 
Bruun og Devik: Fysikk for realgymnasiet. Del 3. V armelære. 
Eugen Lund: Hydraulikk. 
I regneundervisningen la en forholdsvis stor vekt på hokstavreg-
ningen for å gjØre elevene fortrolig med å bruke formler og bokstav-
uttrykk. Ut i året når elevene hadde gjenoppfrisket tallregningen? tok 
en i hruk regnestaven i alle fag i forbindelse med beregningsoppgaver. 
I fysikkundervisningen er hovedvekten lagt på va1·melæ1'e og str9)m-
ningslære. De to valgte bØker var de som dekket det oppsatte pensuw 
hest av de bØker som er i handelen. lVIen for å knytte det sammen med 
kjØleteknikken måtte noen kapitler utvides med en del forelest stoff. 
Kjøleteknikk: 520 timer. 
LærebØker: 
«Lærehog for kjØlemontØrer», Jul. Gjellerups f01·lag, KjØhenhavn. 
N. K. S. Brevkurs i KjØleteknikk av dr. ing. Ø. Helgerud. 
I planen var forutsatt at tiden skulle deles likt mellom teori og 
.praktiske øvelser i laboratoriet. - Øvelsesmaskineriet var ikke drifts-
klart fØr i desember, og inntil da ble det meste av tiden benyttet til 
teoriundervisning. I alt ble ca. 200 timer brukt til Øvelser og demonstra-
sjoner, resten til teoriundervisning. 
De benyttede lærebøker er i stor utstrekning beskrivende, slik at det 
hle nødvendig med en god del forelest stoff ved siden av for å få grunn-
lag for beregninger. Store deler av varmelæren ble også gjennomgått i 
forbindelse med undervisningen i kjØleteknikk. Dette vil iallefall bli nØd-
vendig fordi en i fysikkundervisningen ikke 1·ekker å gjennomgå stoffet 
-fØr langt ut på året, og fordi at elevene skal få den nØdvendige trening. 
LærebØkene ble supplert særlig når det gjaldt fØlgende: 
Varmeteknisk grunnlag, gassblandinger, fuktig luft, isolasjon, kulde-
.hehovsberegning, kjØleprosesser i I-P-diagram, prinsippene for riktig 
kjØring (særlig på grunnlag av G. Lorentzen: KjØring og regulering av 
kjØlemaskiner), reg·ulerorganer, automatikk, koblingsskjema for utfØrte 
_anlegg, elektrisk utstyr, kjØlesystemer uten kompressor, forskjellige kom-
pressortyper, pumper og ventilatorer. 
Øvelsene i laboratoriet tar sikte både på å gi e~~vene et godt grunn-
lag for å forstå de prosesser som foregår og gjØre dem kjent med opp-
bygging og stell av det vanlige utstyr i forbindelse med kjØlemaskineri. 
Det viste seg at selv med det forholdsvis allsidige utstyr som laboratoriet 
er utstyrt med, kreves oppfinnsomhet for å finne den rette variasjon i 
programmet, slik at elevene beholder interessen og får de nØdvendige 
gjentakelser uten at det virker ensformig. 
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For at det ikke skulle være for mange elever i laboratoriet samtidig, 
ble de delt i to partier, hvorav det ene mØtte om ettenniddagene og 
gjennomgikk det samme p1·ogram som var gjennomgått om formiddagen. 
Elevene fØrte dagbok for Øvelsene. De observasjoner som ble tatt, ble 
gjennomgått i den utstrekning det var mulig. 
Maskinlære med maskintegning: 280 timer. 
Benyttede lærebøker: 
Eugen Lunde: Lærebok i mekanikk (stor utgave) . 
Sverre HØgh : Kortfattet lærebok i maskintegning. 
L. J. Larsen: Maskin delers beregning. 
Undervisningstiden hle delt noenlunde likt mellom teori og tegning. 
Tegningen omfattet det vanlige program for grunnleggende undervisning 
i teknisk skrift og tegning etter modeller. Dessuten var innlagt tegning 
av koblingsskjema. Skolens anlegg ble skissert og opptegnet. I planen 
var forutsatt gjennomgåelse av enklere styrkeberegning. En fant det der-
for naturlig at undervisningen i mekanikk ble lagt til dette fag. En stor 
del av tiden f01· teoriundervisningen ble derfor brukt til mekanikkunder-
visningen med hovedvekt på statistikk. V ed imØtekommenhet f1·a en !'em-
fabrikk fikk elevene utdelt kataloger for remmer og på grunnlag av disse 
ble gjennomgått remdrift. Den sist nevnte av de tre lærebøker fant en 
var for vidtgående i forhold til den disponible tid. Den vil derfor ikke 
h li brukt i senere kurs. 
Elektroteknikk: 80 timer. 
Benyttet læ1·ebok: 
Svene Billingston: Elektroteknikk. 
Undervisningen i dette fag skulle omfatte grunnlaget for elektro-
teknikken, idet anvendelsen var tenkt gjennomgått i forbindelse med 
kjØleteknikken. Faget hle derfor lest i lØpet av hØsten med 5 timer 
ukentlig og eksamen holdt fØr jul. 
Dette skapte vanskeligheter fordi elevene så tidlig i skoleåret ennå 
ikke behersket hokstavregning. Den valgte lærebok var for omfattende, 
og en vil forsØke å finne en som står i hedre forhold til den disponible 
tid for faget. 
Den forholdsvis knappe tiden gjorde det ogBå vanske1ig å få gjennom-
fØrt forsØk og demonstrasjoner. 
Vare behandling. 
I planen er fastsatt 80 timer til gjennomgåelse av råstoffer, behand-
ling og stuing. Det var ikke mulig å finne noen som hadde tilstrekkelig 
innsikt og erfaring til å påta seg å behandle alle vareslag. Faget ble 
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d·erfor delt mellom de tre timelærerne. De foreleste tilsammen i 48 timer. 
Hovedvekten ble lagt på fisk med 30 timer, heri medtatt besØk på fryseri 
med demonstrasjon av smaksprØver p å fiskeslag av forskjellig kvalite t. 
Driftsteknikk: 40 timer. 
Dette fag skal i fØlge planen omfatte arbeidsledelse, arbeidsfor-
enkling, arbeidsfysiologi, arbeidsrett, samfunnslære og organisasjonsvesen. 
Et slikt fagområde ville kreve forholdsvis meget forabeide for den som 
skulle undervise, og det lykk.edes da heller ikke å finne noen som ville 
ta det på seg. De. tre siste punkter ble istedet i noen utstrekning b e-
handlet i forbindelse med norskundervisningen. De tre fØrste punkter 
synes ikke å være av så stor direkte betydning for elevene i arbeide t 
son1. maskinister. Tiden som var avsatt til dette fag ble likesom de 32 
timer som ble til overs i varehehandling, brukt til undervisningen i 
kjØleteknikk. En finner det likevel rimelig at en i planen heholdel' faget 
og etter hvert skiller ut fra kjØleteknikken de typiske driftstekniske 
tingene, slik som transportutstyr, vedlikehold av utstyr og bygninger. 
I året har disse tingene vært behandlet spredt i forbindelse med omtalen 
av forskjellige slags utstyr og i forbindelse med bedriftsbesøkene. 
Kjmni: lO timer. 
Undervisningen er gitt i elementære forelesninger med tilknytning 
til de kjemiske p1·oblemer en har forbindelse med kjØleanlegg. 
Førstehjelpkurs: 6 timer. 
I planen er forutsatt 5 timer. Et så kort kurs kan vanskelig gi Ud 
til annet enn forelesning. Det gir liten tid til demonstrasjoner og elev-
Øving. En må derfor rå til å utvide dette kurset. 
For alle fag gjorde elevenes ulike forutsetninger seg gjeldende. De 
teoretiske forkunnskaper varierte fra realartium til folkeskole, og dette 
forledet lærerne til å gå for raskt fram i begynnelsen, noe som sikkerl 
gjorde det ekstra vanskelig for dem 1ned de dårligste forkunnskaper, 
men hovedinntrykket til slutt var at de som hadde oppnådd gode resul-
tater i skoler tidligere, klarte seg godt, selv om den tidligere skolegang 
var helt elementær. Likevel var det tydelig at en kunne ha nyttet tida 
hedre dersom en kunne ha satt strengere krav til de teoretiske for-
kunnskaper. 
Sokeltida var 6 timer pr. dag alle dager i uka. Det ble gitt heime-
oppgaver i alle skriftlige fag. 
Skolen hadde i året som foredragsholder (gjesteforelesning) : 
OveringeniØr JØrgen Lorentzen, Be1·gen, som holdt foredrag om : 
Ulykker og faremomenter i forbindelse med kjØlemaskineri. 
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Det ble vist en film utlånt fra Landbruksdepartementets filmkontor 
om frysing av matvarer. 
FØlgende bedrifter Trondheim med kjØleanlegg og fryserier ble 
1>eS9_Hct: 
Nekolai Dahl. 
Trondheim Losseanlegg og kjØlelager A / S. 
Arne BjØrseth A/ S. 
TrØndermeieriet A/ L. 
Alle disse hadde stØrre eller mindre installasjonsarbeider i gang, og 
)Jesøkene ga derfor særlig godt utbytte og meget stoff til undervisningen. 
Dessuten besØkte skolen: 
Bergs Maskin A/ S, som lager stØrre og mindre kjøleanlegg. 
AJ S Bekga Fabrikker, som ]ager frysedisker og -skap. 
I tiden 23. til 27. mai reiste skolens faste lærere og elevene på en 
el~skursjonstur til bedrifter i og omkring Oslo. Av skolens budsjett var 
stilt til rådighet kr. 2.400 som dekket utgiftene til buss og en del av opp· 
holdet i Oslo. FØlgende bedrifter ble besØkt: 
AJ S Kværner Brug, Oslo. Østlandske KjØle- og Fryserianlegg, Oslo. 
ll. Risberg, Oslo (representerer Danfoss, Danmark) . A j S Drammens 
J ernstØberi & mek. Verksted, Drammen. Aars Bryggeri, Drammen. 
Jordal Amfi, Oiillo. J\II j s «Sunda», Akers mek. Verksted, Oslo. Ski mek. 
Verksted, Ski. 
BesØkene ved de forskjellige kjØleanlegg var ordnet gjennom maskin-
leverandØrene, A/ S Kværner Brug og A/ S Drammens J ernstØheri og mek. 
Verksted, og tilrettelagt på forhånd av bedriftene, bl. a. med orienterende 
fored1·ag. BesØkene var meget lærerike. 
* 
Eksamen i elektroteknikk ble holdt 18. desember 1953 med sivil-
ingeniØr ]. Aspen og skolens styrer som sensorer. I tiden 24·. til 30. juni 
1954 ble det holdt eksamen i de Øvrige fag. 
Skriftlige prØver ble holdt i norsk, regning og fysikk, maskinlære og 
kjØleteknikk. I sistnevnte fag var det også muntlig prØve, som ble holdt 
i skolens laboratorium, slik at eksaminasjonen kunne foregå i tilknyt-
ning til skolens Øvelsesmaskineri. 
Sensorene i de enkelte fag var: 
Norsk: Overlærer Ingolf K. Ranum, Trondheim SjØmannsskole. 
Regning og fysikk: SivilingeniØr Ein(l,r Brendeng, N. T. H. 
lV[askinlære og maskintegning: SivilingeniØr Leif Solheim, N. T. H. 
KjØleteknikk: Professor dr. techn. Gustav Lorentzen, N. T. H. 
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LÆREBRUI( 
Statens ForsØks- og Lærehruk 
f o r F i s k e r i b e d r i f t e n i F i n n n1 a r k, V a r d ø. 
Lærebrukets råd har hatt samme sammensetning som nevnt i forrige 
heretning. Rådet har holdt fem mØter i terminen. 
Husmor Ester Leithe fratrådte 5. oktober 1953 og som midlertidig 
lmsmor fungerte fru Signe Vebenstad ut året. Fra l. januar 1954· tiltrådte 
frØken Ellen Amundsen som ny husmor. Vikar i kontorassistentstillingen, 
Fredrik Bye, sluttet 31. august 1953 og som ny vikar hle ansatt fru Erdi5 
Eriksen fra l. september. Kontorassistent Thoralf Svendsen; som hadde 
pennisjon til l. desember 1953, sa opp sin stilling og fru Erdis Eriksen 
hle fast ansatt fra l. desember 1953. 
Bryggeformann V ebenstad var fortsatt sykepermittert fram til 4. no-
vember 1953. Som timelØnnet hjelpeformann ble nyttet Oddmund Jensen. 
Brukets fasle funksjonærer har ellers vært de samme som i forrige 
termin. 
I terminen er det avholdt l ordinært hØstkurs og l ordinært vinter/ 
vårkurs med 16 elever ved begge kurser. 
Til hØstkurset kmn det inn 34 søknader, 13 fra Finnmark og 8 fra 
Troms, lO fra Nordland og 3 fra Sør-Norge. Til vårk~uset hadde det 
også meldt seg 34 sØkere, 19 fra Finnmark, 9 fra Troms og 6 fra Nord-
land. Gjennomsnittsalderen for elevene ved de to kurser var henholdsvis 
ea. 30 og 25 år. 
1\·ankursene som har vært avbrutt siden 1941, ble gjenopptatt i 
terminen ved brukets nye tidsmessige tranalegg. Det er avholdt to tran-
kurser, et kurs i tiden 7. oktober til 12. desember med 4, elever og et kurs 
i tiden 20. april til 15. juni med 3 elever. 
Til hØstens trankurs meldte det seg 7 sØkere, l fra Troms, 3 fra 
Nordland og 3 fra Sør-Norge. Til trankurset om våren kom det inn bare 
4 s16knader. En sØk~r var for ung. 
Dessuten har elevene ved de ordinære kurser fått elementær inn-
fØring i utvinning av tran ved anlegget. 
Praktisk instruksjon i virkemåte, kjØring og pass av mindre kjØle-
maskineri har elevene fått ved brukets nye kjøleanlegg. Instruksjon i 
.fryseapparatur har foregått på Fi-No-Tro's anlegg og orientering om 
fiskemelframstilling ved A/S V ega. All annen opplæring har foreg<ltt i 
Jn·ukets egne lokaler. 
Foruten trananlegget og kjØleanlegget har en i terminen kunnet ta 
i hruk det nye rØkeri- og teoribygg, hvorav l. etasje - rØkeri m. v. -
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fra juni 1953. I 2. etasje ble klassesalen nyttet fra hØstkursets begynnelse, 
lesesal med bibliotek fra desember 1953 og driftskontorer fra janua t' 
195LJ.. De nye lokaler er meget tilfredsstillende og forholdene for den 
teoretiske undervisning er totalt endret, idet en tidligere hare hadde et 
hrakkerom på ca. 25 m 2 til dette formål. 
Også for den pågående praktiske opplæring har de nye anlegg og 
lokaler skapt meget bedre f01·hold. En har mer å hy elevene, får hedre 
fordeling av oppgavene og oppnår hedre utnyttelse av tiden. Virksom-
helen har derfor vært tilfredsstillende i terminen. 
Tilgangen på råstoff var under hØstkurset særdeles god og jevn, og 
en oppnådde en gunstig fordeling av teori og praktisk opplæring fr a 
uke til uke. 
For vinterj vårkurset sviktet råstofftilgangen nesten totalt i tida fØr 
m edio april. Fisket var det dårligste i manns minne både for byen og 
di striktene - så vel som hele Øst-Finnmark. Fra april og ut kurset var 
n lstofftilgangen forholdsvis god, men noe mindre enn Ønskelig når (let 
gjaldt storfallen torsk. 
Det er foretatt vanlig vedlikehold av lærebrukets bygninger. Ut~ 
ol.yret i kontorer, kjøkken og internat er blitt komplettert. 
Til hihlioteket er det anskaffet diverse høker, og det er kjØpt .inn 
cu Leitz projektØr for lysbilder, 3 stk. analyseapparater samt diverse 
andre undervisningsmidler. 
Unntatt 2 elever fra VardØ sont bodde hjemme, har alle elever vell 
<·le ordinære kurser bodd i brukets provisoriske internathrakke og f<'it t: 
full forpleining. 
Trankursets elever har bodd i 3. etasje av matr. nr. 15, men lwr 
ellers hatt forpleining ved internatet. 
Stellet i internatet har vært utmerket og det har ikke forekomme !. 
klager. Som anfØrt i tidligere beretninger blir brakken stadig dårligere 
og naboskapet med fiskemelfabdkken A j S V ega er megt::t sjenerende. 
På grunn av fabrikkens nye råstoffhinger har guanolukten dette år vært 
vene enn tidligere, og elever og betjening klager over forholdene, spe-
sielt om våren. Det er nå maktpåliggende å komme over i hedre forhold . 
Elevene ved samtlige kurser har vært meget hyggelige og greie. D e 
har gjennomgående vist stor interesse for alle fag og alt arbeid. Spesielt 
var elevene ved hØstknrset og trankursene meget mo_dne og ivrige. V ed 
hØstens kurser var det dannet elevlag som virket meget godt. Ved vinter/ 
vårknrset ble lag dannet, men det ble ingen virksomhet i laget. 
Sunnhetstilstanden har vært særdeles god i hele terminen, bortsett 
fra -oranlig forkjØlelse og et par tilfelle av halsbetennelser. Funksjonærer, 
hetjening og elever har vært kontrollert av stedets distriktslege etter 
gjeldende bestemmelser. 
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Undervisningen har fulgt brukets plan med norsk og regning som 
t.illeggsfag. Det viser seg fortsatt at de fleste elever behØver repetisjon 
i praktisk regning og rettleding i norsk, for 1·egningens vedkommende 
særlig av hensyn til Øvrig teoretisk og praktisk opplæring. 
I naturfag har fiskerikonsulent Magnus Berg, TromsØ, forelest også 
i denne termin. For Øvrig er det framvist en del filmer, og elevene haL' 
adgang til å låne skrifter og hØker fra brukets bibliotek. Fra desember 
1953 tok en i bruk den nye lesesal med bibliotek, og en har for siste 
halvår kunnet organisere obligatoriske lesetimer. 
For trankursene omfatter de ordinære teoretiske fag fysikk, kjemi 
og praktisk regning. 
For elevene ved hØstens og vårens kurser har overingeniØr AsbjØrn 
Johannesen, VardØ, holdt en del spesialforedrag om «Fisketilvirking og 
fiskeindustri», omfattende bl. a. klippfisk, fiskemel og tran. 
Praktisk opplæring og Øvelse utgjØr den stØrste del av kurstiden for 
de ordinære kurser, og er for hØstkurset ca. 74 o/o og for vinter/ vårkurset 
ca. 68 o/o· I praktisk opplæring og Øvelse hadde hver elev ved hØstkurset 
460 timer og ved vinter/ vårkurset 510 timer. 
Avd. 
» 
)) 
)) 
) ) 
Tiden fordeler seg prosentvis slik på de enkelte avdelinger: 
L Fiskekai, mottak etc. . . 
Il. Ferskfisk, filet, pakking 
Ill a. Saltfisk etc. .. 
Ill h. Rundfisk etc . .. 
IV. Tran .. . . . . 
etc ... 
Høstknrs. Vinter/ vårkurs. 
15 o/o 17 % 
48 » 41 » 
19 » 
15 » 
3 » 
100 % 
16 )) 
19 )) 
7 )) 
100 % 
Under det praktiske arbeid er lagt vekt på kritisk kontroll og sor-
tel·ing av råstoffet til de forskjellige anvendelser. Det er videre inn-
skjerpet 1·enslighet, omhyggelig og forsiktig behandling og oppbevaring 
samt orden og omtanke i alt arbeid. 
For hØstkurset bemerkes at det hle gitt ordinær undervisning i regn-
skapsfØrsel for 5 elever, de Øvrige hadde handelsskole. Av samme grunn 
kunne undervisningen i norsk og Tegning reduseres noe. Dette hØstkurs 
fikk derfor gjennomsnittlig pl'. elev flere pl'aktiske timer enn vanlig. 
V ed den prosentvise fordeling av tida er det tatt hensyn til at en teori-
time el' 45 min. og en praktisk time 55 min. 
Under hØstkul'set fikk 5 elever 30 timers undervisning i regnskaps-
f1~rscl. Dette er ikke tatt med i anfØrte totalsum på 148 timer. 
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Antall timer pr. elev ved de . ordinære kurser: 
T e01·etisk undervisning . . . . . . . . . . . . . . 
Praktisk instruksjon på kjØleanlegg, tranan-
Høstkurs. 
148 
Vinter/ vår kurs. 
257 
legg og bryggekontor . . . . . . . . . . . . 
Demonstrasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Praktisk arbeid under veiledning og kontroll 
Organisert selvstudium. . . . . . . . . . . . . . 
Antall timer pr. elev ved trankursene: 
Teoretisk undervisning. . . . . . . . . . . . . . 
Organisert selvstudium . . . . . . . . . . . . . . 
Demonstrasjoner og instruksjon, driftsanalyser 
Praktisk arheid under veiledning og kontroll 
(herunder Øvelser i driftsanalyser). . . . 
30 
15 
415 
5 
613 timer 
Trankurs 
hØsten 1953. 
80 
4 
21 
277 
382 timer 
Avdeling I. - Fiskekai og ekspedisjon. 
·15 
17 
458 
55 
832 timer 
Tran kurs 
våren 1954. 
76 
8 
23 
193 
300 timer 
Antall ki]o mottatt råstoff (l liter lever regnes likt l kilo) : 
Vinter/ Total Høstkurs Utenom Råstoff 
l/9-lS/12 vår kurs kursene l Innkjøpsverdi Kvantum 18/1~26/6 kr. 
Torsk .......... 133 S40 llO 738 880 24S lS8 14·S 212,43 
Hyse . ... . . .... 136 092 77 sss 16 031 229 678 124· 449,19 
Kveite •••• ••• o 174 l 7S7 - l 931 2 730,29 
Flyndre ...... 283 - 203 486 631,80 
Brosme ........ 846 2 2S6 - 3 102 1140,04 
Steinbit ...... 2 027 6 068 - 8 09S 3 S03,70 
Blåkveite ...... 2 S90 44 682 - 47 272 24 865,94 
Sei ........ . .. . - l SOl - l SOl 600,21 
Uer •• •••• ••• o 30 388 - 4.18 286,52 
L Sum fisk . . l 27S 582 244 94.5 17 ll4 l 537 64.1 l 303 4·20,12 
Torskelever ••• o lO 720 8 948 3S 19 703 9 492,55 
Hyselever . . . . 8 ll4 . 4 S73 l 055 13 74.2 5 268,90 
Fiskehoder • o o. 2 100,80 
Il. Sum biprodukter l 18 834· 13 521 l 090 33 4.45 16 862,25 
-----------~--------~----------~--------~----
Totalsum ...... l 294 416 258 4.66 18 204 S7l 086 320 282,37 
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Av leveren er ~1.690 liter i tiden l. juli til 7. oktober 1953 levert til 
Vardf.5 Trananlegg A j L, ellers er leverpartiet anvendt ved brukets nye 
trananlegg som hle tatt i bruk fra 7. oktober 1953. 
Det Øvrige råstoff er fordelt på avdeling Il og Ill som fØlgende 
ta heller viser: 
Avdeling li. - Fersk fisk. 
Sum Høstkms Vinter/vårkw:s Utenom kmsene 
R åstoff antall Antall l l Antall l 
l 
Antall l kg rå-
het i 
File- F ile- File-
kg kg I set kg I set 
stoff tert tert tert i alt l i alt l i alt 1 
Torsk ...... 1105312 791271 622201 169071 25445 10730 14.715 74.ol 740 -
Hyse ... . .. 177717 118039 82432 35607 44709 15517 29192 14-969 14969 -
Kveite o. o. 1931 174. 174 - 1757 1757 - - - -
Flyndre o o. o 4·86 283 283 - - - - 203 203 -
Steinbit • o. o 8095 2027 3061 1721 6068 234· 5734. - - -
Blåkveite .. 46972 ~90 1 1802 588 44.582 12574 32008 - - -Sei o ••• • •• o 720 
--;101 
- 720 720 - - -
l 
-
Uer ........ 310 310 - - - - - - -
Avdeling Ill. - Saltfisk, tØrrfisk, rØkt fisk etc. 
Høstkurs Vinter/vårkurs Utenom kursene 
Sum 
Råstoff ant. Ant. l l Ant. Sal- l · Ant. l Sal- Sal- ~ råst. kg l tet !Hengt Røkt kg tet Hengt Røkt kg tet Hengt 
i alt i alt l i alt 
l 
273771 85293 ,31358 51174·1 2761 ' 1401 Torsk .... 139846 544 13 26599 437 - 140 
Hyse . . .. 51961 18053 10281 7772 32846 - 29341 3505 1062 - 1062 
Brosme .. 3102 846 240 606 - 2256 400 1856 - - - -
Sei ... ... 7811 - - - - 781 300 481 - - - -Blåkveite 300 200 200 - - 100 1001 -
=·l - - l -Uer .... 1 108 30 30 - - 78 78 - - - -
11960981 73542127069138264.1 82091121354·1 322361828521 62661 12021 - l 1202 
Onlinære kurser. - Antall timer pr. elev til de Yiktigste arbeids-
prosesser ved de forskjellige avdelinger: 
Avd. I. A rbeidets art. Høstkurs. Vinterj vårkurs. 
Innveiing og mottak . . .. . . . . 28 25 
Formann .. . . . . .. . . . . . . . . 8 9 
Instruksjon1 skjØtsel, vedlikehold, 
redskaper lll. v. .. . . . . . ' lO 20 
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Avd. Il. Filetel"ing .. . . . . . . . . . . .. 102 126 
Veiing, pakking o o· o ising av filet 21 20 
Pakking og frysing av filet .. . . 19 23 
Rensing, pakking og ising av fisk 40 18 
Emballasje 30 17 
Avd. Ill. Flekking .. . . 24 26 
Salting .. . . 19 18 
Omlegging .. 5 8 
Saltfisksortering .. 9 11 
Røking, røkeri .. 24 15 
Rotskjæring . . .. 6 8 
Sperring, henging 2LJ. 28 
T Ørrfisksortering .. . . 19 28 
Rensing, stahling av tØrrfisk .. 7 30 
Det legges særlig vekt på riktig og omso1·gsfull utfØrelse av alt arbeide 
og samtidig hest mulig ferdighetsØvelse. Elevene instrueres og Øves i 
bruk av kraner, heiser, pumper, vekter o. a. apparater og 1·edskaper. 
I denne termin er det innfØrt utvidet instruksjon og Øvelse i skjØtsel og 
vedlikehold av nevnte apparater og redskap('r. Sorteringskursene ]egger 
an på å vise kvalitets- og produksjonsfeil som skyldes uriktig behandling 
og videre på elementær kjennskap til sortering og vraking. 
Trankursene. ~ Antall timer pr. elev til de enkelte arbeids-
operasjoner: 
Arbeidets art. 
]\l[ottak, måling, rensing av lever . . 
Fyring og pass av dampkjel 
Pass av ~ampekar, avflØting 
Prcssing av grakse . . . . . . 
Tapping - avtrekk av fat . . 
SeparatorkjØring og Øvelser med de Lavalanlegg 
SeparatorkjØring og Øvelser med Titananlegg 
Renhold anlegg~ duker, apparater og tran-
emballasje, diverse. . . . . . . . . . . . . . 
Kurs 
hØsten 1953. 
34 
12 
15 
18 
15 
91 
15 
75 
277 timer 
Kurs 
våren 1954·. 
18 
10 
18 
10 
8 
19 
50 
60 
193 timer 
Elevene er instruert og har fått øvelse i tranutvinning ved vanlige 
metoder og ved separatoranlegg med de Lavalapparatur og Titanappa· 
ratur. Det er lagt vekt på omsorgsfull behandling av lever, tran, em· 
hallasje og på strengt renhold. Videre har en sØkt å gi elevene grundig 
kjennskap til alle appat·ater og maskiner og skjØtsel og vedlikehold av disse. 
Trankursene har vært under stadig veiledning av overingeniØr Asb.fØrn 
Johannesen, som også har instruert i driftsanalyser og -kontroll. 
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l(URSER 
F i s k a r k u r s v e d V a l L a n d h r u k s s k o l e, 
N o r d - T r Ø n d e l a g. 
Kurs for motorpassere. 
Følgende har i året vært medlemmer av styret for skolen: 
Bonde B jnrne W æhre, Steinkjær, formann. 
Disponent Birger Brandtzæg, Abelvær. 
OrdfØrer Hans Solsem, Leka. 
Arvid Rynn sluttet som styrer 10. august 1953. Fra l. oktober 1953 
er Arnvid Førde styrer ved skolen. Lærere ved motm·passerkursene har 
vært de samme som i slutten av forrige skoleår bortsett fra faget kjemi. 
Det er i året holdt to 5 måneders kurser for utdannelse av motor~ 
passere til fiskeflåten. Til begge kurser har sØknaden vært god, så kur-
sene har vært fulltegnet. Til kurset som begynte l. september 1953 var 
det i alt 20 sØkere. Det ble tatt opp lO elever. 
Det andre kurset begynte 3. februar 1954 og hadde 19 sØkere. Også 
til dette kurs ble det tatt opp lO elever. 
Til hegge kurser mØtte samtlige fram og fullfØrte kurset. 
Undervisningen har vært drevet etter gjeldende plan for motor-
passerkursene ved statens fiskarfagskoler. 
Y r k e s s k o l e n f o r f i s k e r e i S Ø r - T r Ø n d e l a g. 
Skolens styre har bestått av de samme medlemmer som forrige skole-
tn:, og skolens faste lærere har vært de samme som før. 
Skolens lokaler gjennomgikk. vanlig ettersyn med maling og lakering 
av gulvene. Verkstedslokalene ble malt. En nyttet hvit sement både på 
tak og vegger. Lokalene hle meget lyse og trivelige arheidsrom. I modell-
rommet fikk en montert lys. Arbeidet med de Øvrige innredninger av 
skap og reoler håper en å få fullfØrt i lØpet av neste år. 
Etter at skolens lege gjennom Hemne helseråd hadde påtalt de 
hygieniske forhold i forbindelse med skolens uthus og gitt påbud om 
innredning av nye klosetter, vedtok SØr-TrØndelag fylke at det skulle 
hygges nytt uthus. 
Fylkesarkitekten fikk i oppdrag å lage tegninger til et uthus med 
plass for \"VC., garderobe for motorelevene, rom for oppbevaring av olje, 
jern lager og vedbod. Grunnflaten h1e 44 m 2 • 
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Uthuset er oppfØrt i samsvar med arkitektens tegninger og plasert 
10 meter rett nedenfor skolens verkstedsfløy. 
En vil uttale at det nye uthuset ble en god tilvekst til skolens lokaler 
og med den praktiske innredningen dekker det fullt ut behovet for de 
forskjellige formål. 
Elevene ble som fØr innkvartert hos private i skolens nærhet. 
De forskjellige kurs b]e avviklet etter samme retningslinjer som 
forrige år. 
Ved utlØpet av sØknadsfristen for elever til kursene fra 1. september 
1953, hadde det meldt seg fØlgende sØkere: l O måneders motor- og 
navigasjonskurs: 8 mann. 5 måneders motorkurs: 7 mann og 4 måneders 
kokkekurs: 6 mann. Det ble tatt opp henholdsvis 8, 7 og 6 elever. Hen-
holdsvis 2, 6 og 5 elever mØtte fram. 
Til 5 måneders navigasjonskurs fra l. februar 1954 meldte det seg 
7 s9Jkere og alle ble tatt opp. 
Til 5 måneders motorkurs fra l. februar 1954 Yar det ] 3 sØkere og 
det ble tatt opp lO elever. 
Til 3 måneders kokkekurset fra l. april 1954 meldte det seg 12 
søkere. Det ble tatt opp 7 elever. 
Det ble sØkt innkalt varamenn for dem som ikke mØtte, men på 
grunn av innkalling til militærtjeneste, lyktes det ikke å få noen til .1 
fylle de ledige plassene. Militærtjeneste var også den vesentligste [n·sak 
til svikt i oppmØtet for Øvrig. 
Det var i alt 60 sØkere til de forskjellige kurs. Det ble i alt tatt 
opp 52 elever og av disse mØtte 39 elever opp og samtlige fullfØrte under-
visningen ved de forskjellige kui·s. Gjennomsnittsalderen for elevene ve(l 
na vigasjonskurset var 23 år. Ved motorkursene 21 år og ved kokke-
kurs 23 år. 
Av elevene var 28 hjemmehØrende i Sør-Trøndelag 3 fra lVT~1rc 
og Romsdal - l fra Nord-Trøndelag - 6 fra Nordland og l elev fra 
Troms fylke. 
Skolelegen, dr. Ø. Stensland, skriver i sin rapport fØlgende : 
Sunnhetstilstanden hos elevene var bra. Alle ble undersØkt ved sko-
lens begynnelse. De fleste var pirq.+ etter tidligere BCG-vaksinasjon. 
Noen få ble undersØkt videre. Noe alvorlig sykdomstilfelle forekom ikke. 
Undervisningen i førstehjelp , hygiene og sykdomslære, i alt 25 timer, 
hle gitt ved distriktslegen. Kreybergs legebok for sjØmenn ble gjennom-
gått i store trekk med vesentlig vekt på de hygieniske forhold omhord 
og fØrstehjelp. 
I tilslutning til ovennevnte rapport kan anfØres at det var uhetycleli ~ 
fravær fra undervisningen grunnet forkjØlelse o. l. 
Elevene hadde i lØpet av skoleåret flere stndietnrer til skipsverftene 
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på KyrksæterØra. De var til stede ved sjØsettingen og prØvekjØringen av 
flere fartØyer. I denne forbindelse fikk de _anledning til å sette seg 
grundig inn i fartØyenes maskineri og utstyr av forskjellig a1·t. 
Det ble arrangert to turer til Molde hvor elevene besØkte motor-
fabrikker og andre anlegg av interesse. De deltok også i en studietur 
Lil Trondheim hvor de besØkte verksteder og andre institusjoner av 
he tydning. 
Skolens utstyr av verktØy, undervisningsmidler og. læremidler av for-
skjellig art, ble i lØpet av skoleåret komplettert. Det hle anskaffet en 
del nytt verktØy da det stadig må skiftes ut gammelt og defekt. 
Det viser seg at skolen har behov for en mindre dreiebenk. Det er 
vanskelig for elevene å komme gjennom den omfattende rekken av dreic-
~6velscr på en benk. Denne må samtidig være tilgjengelig ved forskjellige 
arbeider i forbindelse med reparasjoner på motorene. En håper det til 
neste år må lykkes å få anskaffet en dreiebenk til. 
« Union»-motoren, som skolen hadde til utlån fra A/ S De Forenede 
Motorfabrikker, Bergen, måtte en levere tilbake. I stedet fikk en utlånt 
en 9 HK «Sabb>~ fra Damsgård :Motorfabrikk, Bergen. Denne motoren 
skal en få beholde en tid framover. Skolen har et godt utvalg av opp· 
fyrings- og forgassermotorer. Det ville imidlertid ha vært Ønskelig ow 
en kunne fått en dieselmotor. En 2-sylindret motor på ca. 80-100 HK 
antar en ville ha vært passende til formålet. 
En får stadig til utlån defekte motor-er fra private. Elevene får pu 
denne måten god Øvelse i å 1·eparere og overhale motorer av forskjel-
lige typer. 
Stentor Radiofabrikk~ Trondheim, sØrget for materieUet til raclio-
telefonikureet. 
Av hjelpemidler for Øvrig må nevnes at det -er anskaffet ny skrive-
maskin og spritduplikator. Skolen er med dette i stand til å ntff6re 
arbeid som en ellers måtte sende til avskrivningskontor. 
Internatet ble drevet i likhet med tidligere år. Foruten fri inn-
kvartering, fikk elevene stipendier fra Y rkesopplæringsrådet. Det hle 
dog ytterst små belØp til fordeling på den enkelte elev. SØr-TrØndelag 
fylkes Helsenemnd dekker oppholdsutgiftene for elevene ved kokke-
kursene, det vil si de utgifter som ikke blir dekket av stipendier fra 
Yrkesopplæringsrådet. Fra Fiskeridirektoratet fikk en også dette året et 
tilskott til kostutgifter på kr. 5.000. Disse midlene ble fordelt på elevene 
ved motorkursene og navigasjonskurset. Elevene fikk da en gjennom-
snittsutgift pr. dag på kr. 1,10 til kosthold i skoletiden. 
Hvert kurs hle avsluttet med en festlig ti~stelning for elevene med 
pårØrende og skolens funksjonærer. 
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D i v e r s e k u r s e r l 9 5 3 / 5 4. 
I budsjetterminen er det vesentlig ved fylkesfiskerlagene arrangert 
fØlgende kurser: 
Navigasjon .. 
Radiotelefoni 
Radiopeiling .. 
Behandling av ekkolodd .. 
Regnskap .... 
Fisketilvirking. . . . . . . . 
Tilsammen 
Antall kurser. 
8 
7 
l 
2 
2 
2 
22 
Antall el~v~r. 
113 
90 
- 13 
19 
31 . 
41 
307 
StatsstØnad til avholdeh:e av kursene har vært gitt etter de samme 
1·etnings1injer som tidligere. i. 
N a vi g a s j o n s ku r s e r. 
Kystskippereksamen, 2. klasse. 
I 1953/ 54 ble det arrangert fØlgende kurser med stØtte fra direktoratet: 
Fylke. 
Troms ....... . 
Møre og Romsdal . . 
Hordaland .... 
Rogaland .. 
Østfold ..... . 
Tilsammen 
Antall kurser. · 
l 
3 
l 
2 
l 
8 
Antall elever. 
18 
41 
15 
28 
l l 
113 
Ku1·set i Troms hle arrangert i Harstad i tiden 18. januar til 22. 
apl'il 1954 med Kristian Kristiansen som lærer. 
Kursene i Møre og R omsdal var fØlgende: 
l. På FjØrtoft i Haram. Avholdt i tiden 28. september til 8. desember 
1953 med Nils Eilertsen som lærer. 
2. På Vevang. Avholdt i tiden 11. oktober til 18. desember 1953 med 
Arne Risholm som lærer. 
(1. På Longva. Avholdt i tiden 21. september til 12. desember 1953 med 
Odd Gjendem som lærer. 
I Hordaland hle kurset arrangert på Stolmen i tiden l. oktober til 
l l. desember 1953 med Håkon H. W åge som lærer. 
Ku1·sene i Rogaland var fØlgende: 
l. På Sevlandsvik i Åkra. Avholdt i tiden 13. oktober til 22. desember 
195:3 med E. Apeland som lærer. 
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2. På KvitsØy. Avholdt i tiden 14. oktober til 18. desember 1953 me<l 
AsbjØrn Adolf sen som lærer. 
I Østfold ble kurset holdt på Fredrikstad SjØmannskole i tiden 
fchruar-ma1·s 1954 med B j. Zeitz Schou som lærer. 
K u r s e l' i r a d i o t e l e f o n i. 
l 1953/ 54 er det holdt hare 7 kurser i radiotelefoni. Disse fordeler 
seg på "fylkene som fØlgende tabell viser: 
Fylke. Antall kurser. Antall elever. 
Nordland l 13 
Sør-Trøndelag 3 34 
Hordaland .. . . l 15 
Rogaland .. l 12 
Vest-Agder .. . . l 16 
7 90 
I forbindelse med og umiddelbart etter det navigasjonskurs som hle 
avholdt på Åkra hle det holdt et kurs i 1·adiopeiling og ln·uk av consolfyr. 
Kurset varte i 3 uker - 36 timer. Ved kurset deltok 13 elever. 
K u r s e r i s t e l l o g b r u k a v e k k o l o d d. 
I hudsjetterminen ble det arrangert 2 kurser i stell og bruk av ekko-
lodd. Antall elever ved disse 2 kurser var tilsammen 19. Kurse1ie ble 
holdt på Karl Johansverns Orlogstasjon, Horten og på Yrkesskolen for 
fiskere i Sør-Trøndelag, KyrksæterØra. 
K u r s e r i r e g n s k a p s f Ø r i n g. 
I hudsjette1·minen ble det arrangert 2 kurser i fØring av regnskap. 
Kursene hle holdt på fØlgende steder: 
l. Haugsbygda 26. november til 19. desember 1953. Antall elever 14. 
2. FlekkerØy 3. til 14. desember 1953. Antall elever ] 7. 
Fisket i l virkning skur ser. 
I samarbeid med Trondheim Ferskfiskgrossisters Forening og Trond-
heim Sild- og FiskeeksportØrers F01·ening hle det i tidsrommet 2. februar 
til 4·. mars 1953 anangert et ~urs i fisketilvirkning i Trondheim. Kursets 
leder var overvraker Ole A. Olsen, Trondheim. 
Kurset var lagt opp som kveldskurs og både med forelesninger og 
praktiske Øvinger. Dessuten hle det vist en del filmer. I alt tok kurset 
11 kvelder. 
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I kurset deltok 30 mann og dessuten var sild- og ferskfiskkontrollens 
funksjonærer og kontorpersonale til stede i den utstrekning tiden tillot det. 
Lofottilvirkernes Salgslag har fått tilskott til arrangement av et tØrr· 
fiskvrakerkurs i tiden 7.-15. desember 1953. Det deltok 11 mann i 
ku1·set. Leder var vrakerinspektØr Ingolf Am,undsen. 
Tillegg. 
Oversikt over den fylkesmessige fordeling av søkere og elever ved de 
forskjellige linjer ved statens fiskarfagskoler for skoleåret 1953/ 54 .. 
-
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Laksevåg Høvedsmenn Søkt l l 4 l 41 18 2 l 28 E lever 4 14 2 20 
Motorpassere Søkt 4 2 9 l 5 9 30 
Elever 4 2 6 l 3 7 23 
Kokker Søkt l ~ l ~ l l 2 l ~l 2 !l 24 Elever l l l l l 18 
Florø Høvedsmann Søkt 2 l 9 3 15 
Elever 2 l 9 3 15 
Kokker Søkt 5 4 l 5 2 l 18 
Elever 5 4 l 5 2 l 18 
Aukra Høvedsmenn Søkt ~l 5 l 8 13 l 33 Elever 2 8 ll l 25 
Motorpassere Søkt 5 ~ l 12 l 3 5 l 36 Elever 3 7 2 4. l 23 
Bodø 
l 
Høvedsmenn~ Søkt 
Elever 
l Søkt Høvedsmenn 5 23 27 2 8 14. 13 21 2 l 116 
Motorpassere 9 ll 21 l 3 6 5 9 l 66 
K~kker l 5 9 l 2 7 3 9 2 3 4·2 
Sum 
Tilsammen l IS j 391 571 41 131 271 21 1 39 j. 4J 41 l 224 
Elever H øvedsmenn 4 20 18 l 8 12 13 17 2 l 96 
Motorpassere 7 8 13 2 5 3 7 l 46 
Kokker l 5 7 l 2 6 3 7 l 3 36 
Tilsammen l 121 331 381 21 121 23 1 191 31 1 31 41 l 178 





